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Blanco 150 AD 
 
 
Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Redondeada con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido con el punto 
pistilar dentro de una depresión ancha y suave. Alguna vez el ápice es redondeado con el punto pistilar 
en plano superficial. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial, rebajada en su mitad superior y hendida en la cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante y corta. Color: Crema verdoso, generalmente carecen de chapa. 
Algún fruto presenta punteado de color rosa ciclamen con aspecto marmóreo o en forma de estrías no 
llegando a cubrir una cuarta parte de la superficie. 
 
Carne: Dura, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, muy suave, dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente, más en su mitad 
superior. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie muy áspera y 
esculpida con surcos anchos, largos y profundos, siendo más numerosos y apretados junto al surco 
dorsal. Polo peduncular en general cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
